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Таким чином, можна стверджувати, що соціальна згуртова-
ність і соціальний капітал відіграють значну роль у соціально-
трудовій сфері, а інноваційні технології дозволяють якісно роз-
ширити їх позитивний вплив. Саме завдяки «правильним», «гур-
туючим» інноваціям ми можемо послаблювати негативні аспекти 
впливу глобалізації та індивідуалізації на соціально-трудову сфе-
ру та розвиток суспільства в цілому. 
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Глобалізаційні тенденції розвитку сучасного світу сформували 
наднаціональні мегапотоки, які дуже швидко переправляють ма-
теріальні, фінансові, технічні, інтелектуальні та інші різні ресур-
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си незалежно від кордонів по всьому світу. У конкурентній боро-
тьбі утримання позицій на світовому ринку для кожної країни 
вже визначаються не кількістю природних ресурсів (нафти, газу, 
вугілля та ін.), а, насамперед, розвитком і впровадженням висо-
ких технологій, економіки знань, доступом і використанням ін-
формаційних систем для суспільства, медичним забезпеченням, 
якість життя населення, впровадженням інноваційних розробок у 
різних галузях національної економіки. 
Конкурентоспроможність і розвиток вітчизняних будівельних 
підприємств має фокусуватися на ефективному формуванні й ви-
користанні інтелектуального капіталу. У розвинених країнах зро-
стання національного багатства на 75 % забезпечує цей капітал. 
Причому інвестиції в інтелектуальний капітал будівельних підп-
риємств є найефективнішими. 
У сучасних реаліях для оцінювання інтелектуального капіталу 
на будівельних підприємствах враховуються такі основні компо-
ненти:  
1) ринкові активи: торгова марка, торгові знаки, ліцензійні умо-
ви, франшизи — найбільш використані доходний, посередньо вико-
ристаний — затратний, менше використаний — порівняльний;  
2) бренди та корпоративна репутація — відповідно доходний, 
затратний, порівняльний;  
3) дюдський капітал — знання, досвід, кваліфікація персона-
лу, освіта, участь у інноваційних проектах — порівняльний, за-
тратний, доходний;  
4) структурний капітал — структурні підрозділи, забезпечення 
комунікацій (порівняльний, затратний, доходний), інформаційні 
технології — затратний, доходний, порівняльний; 
5) інтелектуальна власність — доходний або затратний, порів-
няльний.  
Оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підпри-
ємств здійснюється за допомогою таких методів:  
- доходний метод — здійснюється оцінювання на основі ви-
значення майбутніх доходів, які отримані у результаті формуван-
ня й застосування інтелектуального капіталу; 
- затратний метод — характеризується сумою витрат, які 
спрямовуються на формування та використання компонентів ін-
телектуального капіталу; 
- порівняльний метод — визначається на основі порівняння 
відповідних аналогів компонентів інтелектуального капіталу. 
Кожний з цих методів оцінювання інтелектуального капіталу 
будівельних підприємств має свої переваги та недоліки. Перева-
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гами доходного й затратного методів є отримання результатів 
оцінювання на основі відповідних аналітичних даних. Проте не-
доліками є відсутність повної й достовірної інформації щодо 
компонентів інтелектуального капіталу. Характеризуючи порів-
няльний метод, визначено, що на його основі можна отримати 
оцінки різних компонентів інтелектуального капіталу, які мають 
відповідні аналоги. Натомість, як і в попередніх випадках, потрі-
бну для оцінювання інформацію не завжди можна отримати. 
Для оцінювання інтелектуального капіталу будівельних підп-
риємств використовуються відповідні показники: 
— вартість ділової репутації — визначається як різниця між 
ринковою вартістю будівельного підприємства та балансовою 
вартістю чистих активів; 
— уточнений коефіцієнт Тобіна — оцінюється як співвідно-
шення ринкової вартості і балансової вартості активів і характе-
ризує рівень ефективності формування та використання інтелек-
туального капіталу будівельного підприємства; 
— питома вага нематеріальних активів у балансовій вартості 
власного капіталу — характеризує напрями та рівень впливу не-
матеріальних активів на балансову вартість власного капіталу; 
— співвідношення вартості ділової репутації та суми немате-
ріальних активів — визначає рівень впливу ділової репутації на 
формування та використання нематеріальних активів будівель-
них підприємств; 
— співвідношення вартості нематеріальних активів і суми не-
оборотних активів — характеризує трансформації, що відбува-
ються у структурі необоротних активів за рахунок впливу нема-
теріальних активів; 
— співвідношення вартості ділової репутації та суми необорот-
них активів — визначає рівень формування необоротних активів 
шляхом використання ділової репутації на будівельних підприємст-
вах; 
— коефіцієнт якості ділових зв’язків — оцінюється як питома 
вага кількості ділових зв’язків, які формують ринкову вартість 
підприємства у загальній структурі взаємовідносин із зацікавле-
ними особами; 
— рентабельність нематеріальних активів — визначається як 
відношення суми чистого прибутку до вартості нематеріальних 
активів будівельного підприємства й характеризує результатив-
ність їх формування та використання; 
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— рентабельність ділової репутації — оцінюється як співвід-
ношення суми чистого прибутку і вартості ділової репутації та 
визначає рівень застосування ділової репутації. 
В процесі оцінювання інтелектуального капіталу будівельних 
підприємств мають бути враховані як його основні компоненти, 
так і сучасні методи та показники. 
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Поняття «праця» в сучасній економічній науці набуває нового 
звучання і актуалізації [5, 7]. 
На перший погляд, об’єктивних причин для подібного «пове-
рнення до першоджерел» немає, а праця і трудова теорія вартості 
за умов інформаційної економіки мають відносно низький пояс-
нювальний потенціал [4]. Дещо дивно, після давно відомих ви-
словів про те, що людям потрібна не дриль, а отвір в стіні (сверд-
ловина) [3], сприймаються надзвичайно популярні сьогодні тези 
авторитетних у світі науковців про те, що споживачі не просто 
купують товари і послуги, а «винаймають» їх для виконання пев-
ної роботи. Вибір покупця здійснюється на основі оцінювання 
очікуваних процесу та результатів праці об’єктів придбання за 
певних ситуацій життєдіяльності. 
Глибше осмислення напрямків і результатів наукового пошу-
ку Кристенсена К. та інших дослідників, які окреслені вище, гос-
